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I F ruqné» contetum I 
M tk KttmAMSU D E L E O N 
AOVtgCTNClA OFICIAL 
w jy i f 1M BJW. MmUm y SMI*-
f u « n t ^ p a B l a i j a dUtrito, dltpoaMB 
f u M i l | « u « i « á g l ú « á t i l i t io 4táMÍ-
tamlUi,' <l*Bdt p a m u M n i kartk ei n d -
li^í BtntUiiimjniQni* ÍM t cmérnt 
ta B i i U T i m ñlMéfonñlw o r d w á d ^ 
• o W , p»rm ra « i r t i j m n H B , q w dtb*-
SC PUBLICA LOS LUNES, MIÉáeOUES V VIERNES 
8* i i t í t i W n W o s s M v i a i » U"»i»M^eií» ptaTlacitl, m n t t i ^ 1*^  
Mtu cisEmutao^mtút»] «I t r imr t l» , j m X M i i ttamtm 7 « a i m 
p u M d d w n t t U t t p i M i M k u i m p c r U k t u u ' M d i n B i t a * , U m i -
i l f i d a N s A t M l l M ra la* raMnaeítM 4* triauatra, y únieamatta par la 
• I m o i t e *• paaaU^aa naUM. l aa naaripclam Unmdaa aa cabru « a 
•ttiii*w|jrj^aji|ipipiiaj _ 
Loa ÁTUt ta iaa ta f *a aat» prarinci» abpuUa, ^.iincripeiiSm 
arragla i la amia iiamta u «bailar da la OaaliatB araTinci .1 .taWiaaáa 
Lo* Ja*c*d*aMuüoiaalaa,*i> d^tinsMa. diai paaeta* al a i * . 
NSiaar» nalta, taialíaiBa» eíatimoa da peaata. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
, Laadiapwaiefoattdaluantarida'íes.excep^laaqB* 
Máa'a Íiiatiiieia''d0partfi ai* piabra,;!!* iBa«1iariBv«j|-
cial iaaata,uínisisa eailqoifltanaaciteoDesraieat*al 
aarrici* anoionalni» dioua* d* la* miamai; 1» .dala-
taráa particular pravio ál p«e» aiela^Ud* d4(:v*iaU 
eCatímoa da paaeta p^r c«da liaea de inaereida., 
' • Laa aaaaeia** qa* h i c * rafaráraÚ la éirealár d* 'la 
Comiaida proriacial, facha 14 Ja dicíaabra da 1M6, n 
•a*apU|*i*ato al aaair/la d* a •ipataaida da 20 da a*-
l i«»ara da diivhoMt, y.cm».e»tgalar a* aid* pakliea-
da a* laa i -J^c -tB •r.i.MCta d< -My a da dieiaa-
!>w ja,tól4».«»jilaa«*a,«oá»rr.eIaf:» u tarifa \ n 
aa aaaeiaaada* Biurnaas aa innr ia . 
PARTE OFICIAL 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO' b% MINISTROS 
S. M . «I Rajr DM AHOWO XIII 
(Q. B . Q.), Si M . la Rain» Dota 
VIctarfÉ Entfwta ySS. AA. RR. «I 
PHnb^a'ih A i t v l u • h h n t M , coV 
Undn ala w&tiMm n impwtMto 
« t a i ; 
D * I f M l kMMMo Asfrolm I n 
fcmt* p t r ionM' i te l i Angoita R u t 
pUnübk 
. (Oaa^ardal d i a » da laknca 4a IRS.) 
v MIWSTBRK) 
os AnrioccióM p á m c * r BHLLM 
Saiucnlarta 
E» emnp'lmlmlo d» lo pravanido 
an l»'R*»l r r i i r i * • #»!* facba.-aa-
ta SHHMtntarfa ha <l»po«»l«4o« 
aa «wjítcla paía ta prcrtiM» • » 
pro^laíM, al laraó M opoj/dáo 
Hbr*,; : • Cátaira '4* Temía da la 
Lltmtttra y <)a1«« Artw, da la Uní* 
«troMad d* Qr*ñaa*. datada con al 
ID'ldo aanal da 5 OM paaatat. 
Pamiar admitido a aitaaopatl-
dciia'á M rtflBiaraala» coadlciona* 
•tanWBtaa. ixlgldat aa al aitlcato i .» 
d»i Realdaoaio da 8 de abril da 
1910: 
1.* S«r aiptUol, a «o altar dta-
paniado da aita r a ^ a l i l t o con 
trríjo!oalo dtapnaito aa al artlcalo 
187 da la ley ifc hutraccMn pMllca 
da 94* atptlatnkra da 1857. 
8 * No hil lána al aiplranta Inca-
HCltado para ajarcar caigo público. 
5> Habar caaiplldo «antldn alloa 
daxiad. 
4.a Taaar al titulo carreipoa-
dkat» para al daawapafla da la Va-
canta o al carttllcado de aprobicldn 
de la léala doctoral, paro aatandlén-
doia<jne al epMlMr «ne obtoviaia 
la plata, no podrá tomar poiailán da 
•Ha ila la praiaataclda dal rafarldo 
MlBteTacádéailab; cana condicional 
kebrda da aoiadltána antuda iar-
aricar a lp ino da la caavocatorla. 
LiapreclaeMn da aitai sondlcla-
• M carreapenda rxtlu»l«amenta al 
Minutarla da In iUBCdóa Pública y 
Batía* Artaa: 
Lo* aiplraatai piMaRtalrta. ina 
loilcltndaa en aita Mmatt^io aa al 
Improrrogkbl* tétmlad da; dolama-
w i , a cantar datda ia ae^lc^dón 
*» aita aán^rio aé la G«fr/f ' de 
Maáfli , tcopipallad** dé laa: do-
camantoa1 ida jtvtlfíqain ta capa-
cidad Ic f i l , pvdlahdo tam^in acra-
dltir laa mírlte» y lartfatpi a^aa 
•anflareal artlMlar *d*l RÍ«a -
maMa da 8 da abril de W l ^ . 
A leí Mplrao|ai faára iMin fnara 
da Madrid la» ba«^rd «crafltar, ma-
dliAta reciba, haMr antragado, dan-
tro dal plaxe da la ca»t»c*torlá, an 
nna Admlnlitraelófl dpCarreoi, el 
pltafó cartlflc«da, qqa .cantarla ta 
Imtaaclay loa axprMadet doctnnan-
toa y trffe<|or 
El día qoe lea aiplrsstai dabia 
pratantaráa al Tilbnnrl para1 dar 
caffllanzO a Jet r jmtetoi , »atra-
gardn al Prafldanta1 an tr*ba)o de 
inyntltfacWit • doctrinal praptó y al 
pregrama da la ailfnatura: r ^ d l -
altoa i la la i cnalei no pedrAn i«r 
admltldei a tomar parta an laa apa-
slclonta. 
Bata añone a daberd pabKeanaaa 
leí Boleline* O/itialts da laa pro-
«Inclai r ea loa tab'oaea da ananclba 
de le» Bitobaclinlantoi dacantai; 
lo coa) sa ad«lartá para flnala» An-
idada* rtipactlvai dlipoafjn.da* 
de luago, « a é a i l • • *»rifi<ua, «In 
má« aaa a»»a avtia. 
Madrid. 5 da labrara de 1 K 3 . - E I 
ScbiacraUrle. AngitU. 
( •««<» dal dU 7 dafcfcrar* 4*1913.) 
aaDlffU i l tü d i I t proflstb 
Per la oficina dal Pial Ceatrai-
; té aé -anmclird a Sras. AlcaMaa 
i loi dlaa y borai en que habrá da 
: hicatf a, la contraitacfdn an m i raí* 
! p*cilV6a Ayaptamlaatei. 
! Ladn 14 dé fabraro da 1KS. 
• Oakaraadar, 
Benigna VweU 
P I S A S T MEDIDAS 
Lavli l tada comprabadón parló 
dlca anual 4a laa pana, madldaa y 
aprratoa de paur an al partido Ja-
díela) da La Vaellla, conaatará el 
día I .* dal próxima ntaa da mane. 
La «lilla a l w Ayant»mi*iitoa,, da 
Pa: bla de Lllle, CUtlaraa, Prade de 
la Guzpalla, Ranada daValdalvajar, 
Vadarmada y Priora, d*l partida fu-
dlclil da RlaBs y LaV»fa dé Al -
manza, dal partid* judWal da St.ha-
gda. aa vul l lcuá daatre dal Ulna, 
ru lo dal partlde de La Vecliíe. 
A M X J J L M 
IVe ta -amaa l* 
DON M N t Q N O VARELA P É R U , 
QoBaaNADOK OVIL a i BSTA rae-
vnrea*. 
Hija i ibaf i .Qua D. Vicente Pé-
rez Ünqae ha prajeittado an eate 
GoMetae cWI ana laitancla proyey•. 
lando loHcliar aprottehar. ht fa ina 
hidráulica, daaanollada por laa agnaa 
me clrcalan an al cauaa 4m Praaa-
lorarai, an al attle danaminado pra-
dal de*L»cara,» an al piiiblo do 
Qulntenlíla, lérn^lno °da L'amiia da 
la Ribera, cuyai aguai procedan 
(!aí rio Lam, y el aproaicnamimio 
u r á da l.aCOHtroi per iafondo, y 
•a dadlcarápaia n i e l IndoitHalaa. 
Y a tañer de le dlipuaito ea el 
R o l díctalo da 5 da laptlambra de 
I t l f , aa publlaa an aita Boucr{a 
OncML para que dentro da) pi.aze 
da iQ (Ha*, que ampazsrd a cbatar-
ae dai ilgalanta da'iu pábllcaclda 
y tarmloará a laa daca baraa dal 
día an íua higa les treinta, puedan 
laa paraaaa* que le d«iaen praaen-
tar en aita OoPlarne civil aire» pro-
yactoi an compatancla, o i*a para 
mejorarlo; blaa antáhdldo, i|ue pa-
ndo dicho plazo, n o n admitirán 
mái prayaetoir 4«e loa prataatadoi. 
L«ón 13 da febrare da USS. 
Menignt Vare!* 
A M B C I * 
Hageaabarr Qaa-D. Angal Par-
ná?daz, Vidne da Clatlarna, hipre* 
untade en eite Q»blarne Inatanda 
HlIcitaadeeiUblecir un tarHclo pá-
blicó de Vlajiroa, an eatomdvll, dea-
da Clatlarna a Ltón y vícaveraa, lo i 
día* mlércelai yadbadei. y í a C l i -
tlarna'é MñiilUa de tel~M«tM¿ leí 
marta» y dtoi anee de cada ma». Y a 
tenor d i lo dlipueitb en el «Ignito 
Racamento .de Automd^ljM, ha re-
malle abrir nna Infermaclin púbitca 
durante ocho dlai, qna amprzarán a 
contaría daide el alglnaata da IU 
pnb lcacWn an « t a BOLETI!» OÁ-
CAÍ., par* qne laa parapnai qa* lo 
daaaan, puadaa praaáatar en le Sac-
ddn de Pamañto de aita Qsblanw, 
m i raclamadenaa. 
El trayecto a racorrar «1 al da la 
carretera da Alauero a Qljdn y de 
Clitlana a Palaaqalnai. 




HabModoie afaetnada la racap-
cMn dafliritiva da laa abnii de coni-
traccldn 'del trozo 1 .* da la carraiara 
da Cabaallaa ida Abajo a Saa Aitto-
lln da Ibiaa. ha acordada, an cumplí-
i miani* da la Raal orden de 5 de 
i ageito de 1»I0, hiéer |e pdbtlCj», 
para qua l o i que eraan dabar hacer 
algana realamicMn centra al Ma-
tratlita, por daáaa y parjulelai, 
daudai de (ornal** y matarlalaa, ac-
cldanta» del tnbajo y damái que da 
lai obrat u darlvaa, lo bogan aa al 
Juzgade municipal dal > tármlne ftt 
qaa radican lai obrai, qaa ea al de 
VlllaUlna, an na plazo de válete 
din-, «ablande el Alcalde da dlcjio 
término Intaraiar de aqaalla auto-
ridad la entra ga de laa railamade-
naa pretentadai, que dabará remitir 
e la Jefature de Obrat Públlcat, an 
aita capital, daatre dal plaza da 
treinta dlaa, a contar de la fecha de 
la imarcldn da aate anuncio ea el 
BOMKIN. 
Ladn, SO de librare de I t tS . 
H Itohcnadar, 
Benigna Vcrr 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN 
RESUMEN QSNERAL 4t1 pra iapHMlo • r í l h i r l o ptt» «I •(•reído d» 
I B K ii S4, «Ffobjd» por la Excma. EHpnt'din «rovlaeld «n tallón * • 
SI i * fibr*r* d* 1W3, «ae *• I m w t i « i «rt» partMzo oficial «Jo» 
• f t c t o i dt lo* a r l l cn lo i 17 y 18 M RMIJIMNIO * • 3 da mayo da 1891 
PRESUPUESTO ORDINARIO DE INGRESOS 

















Rintaa ycaMOi da propladidai. 
RapirtlnUnto 
InSraaai propios da lo i •iliWacImlaplo* 
dt l ramo 
Bxtnofdlnarlof 
Arbltrloi ttpadalai 
Tcta t JMWral í » l u i r n o s . 
PtMtM Cts. 































Raparaclón y conaarVaclón dacamlnoi. 
I'dam Idem da fincas 
Coatrifcudtnai y teguroa 
P«RII' naa 
Dtttdaé raconacidu y cantoi.. 
Junta provincial da Initracclón pdbüca.. 
Indltutai 
Escualaa Normnlai 
Impacción da Eicnala* 
Bib lottcai 
Atanclonai («naralaa da kantflctncla. 
Hatpltnlai 
Caías da Mlitrlcordla 
(¿amda Expdiltoi 
Idam da Maternidad 
74 647 > 
15 *00 > 










4 000 > 
25ei4~75 
1.500 > 
17 500 »' 
848 802 «4 
859.808 84: i 
DIPUTACION PROVINCIAL DE i m 
EJERCICIO DE 1923 A 1924 
R E P A R T I M I E N T O de 1.234.312 pesetas y 86 céntimos, qu* es<a 
Corporación acordó girar entre los Ayuntamientos de l» prtvin-
eia, para cubrir el déficit que resulta en el presupuesto, c a f a r -
me a l art. 117 de la ley Provincial, en armoniacon la base 3. , 
regla 2.* del art. 138 de la ley Municipal y Reales órdenes de 23 
de mayo de 1871, 14 de mano de 1874 y 18 de octubre de m i , 









57 708 81 
8.650 > 
7 » M r i l _ 
98.305 > ; 
100.750 > í 
31 5«0 > ! 
442 761 06 ': 
14 760 85 ! 
682 076 31 i 
29.000 > i 
6.000 » ; 
15 041 50 ! 
59.176 50 ; 
1.278.056 91 i 
K E N U M E N CiENERAL 
Teta! finara) da Infraias. 
Idem Idam da tuto* 
1.879.856 91 
1.27* 056 91 
Nlvalado 




















































































Bárdanos dal Camino 
Bárdanos dal Páramo 
•arlanf a dal Blarzo 





Bastillo del Pírama 
Cabaflas-Raras 
Cabreras dal Rio 
Cabrlllana* 
Cacábalas. 
Calzada dal Coto 
Campazas 










C a i t l . f i l é . . . . . 
Castrlllo da dibrcra 
Castrllla de la Valduerna.. 









Ce&rones dal Rio 
Clmanas de la V i j s 




Corvinos da les Oteros— 
Crémenes 
Cuadros 
Cublllai da los Oteros 
Cublllas d* Ruada 
Cubillos del Sil 




Escobar da Campaa 
TOTAL BA.SE 
P<M(W CU. 






18 173 18 
18.738 87 
181.697 42 
5 513 94 
6 681 53 
39.580 31 
31.855 65 
13 701 49 
5 754 37 









13 530 24 
14 571 79 
84.5*5 59 
9 8S6 87 
7 385 82 
6.587 10 





13 538 80 
15.539 28 
6.908 16 
9 053 31 
8.128 45 
9 604 48 
5.086 37 
8 976 85 
12.861 30 
15.446 53 
7 667 88 
2.752 98 
15 088 36 
4.388 S6 
11875 48 




56 632 59 
14.273 48 
11 808 68 
12.249 37 
10 835 09 
14 413 86 
8 044 86 
18.904 32 
8 953 28 
19 510 37 
13 857 73 
17 236 56 


































































































































































Po ' luo d» !• Rtbw» 
Frauiédo 
Pruno i » I * V«fla 
PoMtM d« C«ib«t«l 
QtlIagaUlu 4* Gim^oi 
Qirrtte 




QaMriÜoi 4* lat Otara i 
H^»lt«l 4« Of>l|« 
IgtWta 
U * i f - - • 
ija»r« 
JOMllll 
L i Antlgai 
L i B«Bn« 
L» Erclni 
L g j n » O»!* 
L«gaai á» N«|flllo» 
Ltncar* d»Liini 
L» de Qtrdón 
U Roblé 
Lw Omif lu 
UlVíClllB 
La V»gJ dt Alm«rM 
L«*n 
Lo« Birr loi 4« Luna 
Lo i Burlo* 4« S« lu 
Ladillo 
Lsytgo 
L U m u 4* !«• Rlbtn 
Mtgiz 4« Ctptd* 
M«niW«4»lMMulM. 
MamlllK Mayor 
MsnBi •* • • • • 
Matadaán 4a loiOtarw 
Mstiltani da Vegieirftra 
Mataozt 
MOUIWMC* • 




O ••{a da Sa|amkra 
Pajirai i » loiOlaro* 
Paladee da J» Valiuarna 
Palacio^ dal Sil 
Párádaieéa 
PrraniódelSli : . . . . . 
Pedro*» del Ray 
P«rsnwnei 
Pob adura da Pala j o Garda.. . 
Porfirrad» • 
Poiáda da Valdtdn 
Póználo dal Piraino 
Prrdo da la QuzpcBa 
Priarunza 4al Blarzo 
Pfloro 
Pmbla4aLlllo 
Pueiita da Domingo Pióraz 
Quintana del Caallllo 
Qulntonaidal Marco 
Qilntana'y Congosto 
Rtbagnl dal Caminó • • • • 
Rtgaeras da Arriba 
RtiiQáo da Vallatnajir 
Rayero 
RldftQ 
Rligoda ia V ' g i 
Rlano 
Rlo»aco da Tapia 
Rodlezmo 
Rciptrualot del Páramo 
Sahagiin 
S»haliC8» del Rio 
Salamón 
San Adrián del Valle 
San Andréi del Rabanedo 
Saneado 
San Ctlstóbal de la Polantera. 
Sin Emiliano 
San Esteban 4e Nogales 
Sin listaban 4* Valdaezs 
10 627 10 
15 587.86 
5 928 99 
13Sil 42 
6147 54 
23 466 B6 
10 758 79 
5 796 85 
9 015 98 
4» 171 50 
80.450 25 
11.940 93 
14 818 15 
10 355 2S 
11891 75 
10 077 32 
13925 18 
15 788 55 





Sfl 176 43 
55.814 87 
8 813 G2 
1*004 84 
8124 94 
466 088 83 
7.689 65 
15 781 74 
10.720 01 
15 043 48 
17 347 33 
6 659 57 
28 783 59 
14 892 S9 
S52t 58 
13 993 91 
8 873 45 
14 5SI 42 
12 682 60 
18 519 87 
12 748 24 
7 *17 8* 







2.5 8 90 
5.907 39 
5.9*5 78 
129 *85 56 
4.4*3 41 
9 390 66 
3.*80 18 
13 497 37 
4.871 36 
9 337 61 
12,066 50 
10 554 02 
I I . 0*3 13 
11 SCO 49 
14 217 «7 
6 « 8 15 
9 522 86 
3.440 6* 
1* 892 43 
15*29 88 
18 3*9 88 
10.757 87 





4 451 04 
24 9*5 52 
5.420 19 
19 268 07 
21.707 S8 
7.721 14 








































































































































































San Justo da la Vafli 
Sin Mllldn da los Caballeros. 
San Pedro da Bárdanos 
Sta. Colomba da Qtrueflo... • 
Sta. Colomba d» Somoz*.... 
Sta. Cristina da Valmadrlgal. 
Santa Elena de Jfranz. 
Santa María de la Isla 
Sta. María del Piramo 
Santa María de Otdá» 
Santa Marina del Rey 
Santa* Marta* 
Santiago Milla* 
Santovanlj da la Valdonclna.. 
Sarlagos 
Sobrado 
Solo da la Vega 
Soto y Amlo 





Urdíalas del Páramo 
Valdef reino 









Val da San Lorenzo 
Valdataj* 
Valdevlmbre 
Valencia da Don Jnan 
ValVard* da la Virgen 
ValVerde-Enrique; 
Valleclllo 
Valle de Plnollado.... 
Vegacervera 
Vaga de Esplnarada 
Vaga de Infanzón** 




Vagas dal Condado 


















Vlllanu*va da las Manzana*.. 
Vlilaebltpo de Otero 
Vlllnanellda • 
Vlilaqullambre 
Vllíarsjo de Orblga 




VIHaVarde de Arcayo* 
Vlllazala 
Vlllazanzo 
Zotes del Páramo 
Totales. 
11 878 99 
6.168 42 
4.198 61 
13 043 66 
16691 05 
13 07* 77 
14 495 07 
9.286 42 
10 411 97 
8 933 71 
25 845 45 
28 841 06 
13.001 89 
9.419 
8 862 71 
0 019 88 
29 159 29 
16 262 80 
12 522 75 
15.572 70 
7687 90 




5 362 12 
7 3*8 15 
5 5i0 63 
7.505 93 
21 5*8 38 
45 408 21 
1* 000 as 
25 174 8* 
3 641 07 
15 008 80 
2.227 60 
192*1 ( 9 
40.212 52 





11 135 I I 
9 502 57 
14 581 45 
8.745 i l 
11.701 44 
1G32I M 
28 175 43 
54 94* 50 
9 558 93 





45 040 20 
10 765 40 
8 «45 52 
9 425 57 
15 390 54 
5 9S9 92 
8.911 48 
18.360 56 
11 982 13 
13«95 04 
8 487 85 
17 583 24 
11.667 28 
10 455 46 
18 571 85 
33 217 
20.093 04 
24 850 78 
14 338 80 
25 181 45 
3.188 62 
10 015 15 



















































































3 944.469 85 1 234 312 98 
Ledn 21 de labrara de 1923.—E: Presidente, Isaac Alonso. 
OFICINAS DB HACIENDA '! 
MMjRtnSTRAOlQtl 
DECONTRBUaONBS 




Zotw _ ^ 
Tamilmdo •UnMrtlMlMte tete 
caairlbucMB w k M p « r « l í r to 
•condxtc* d* 1025 • « í M Jot 
Afimtamlmtoi q M w «xyruM • 
contlnu«cl«n,ypar «l cOMapiM** 
i , • I;- r—& 
Tormo 
U r M M k M N i f a H 




praiijitMi l i docamúliel í i i cwrw-
•baANil*. pira I» HqtfüadAn qtia 
M«<Ma. dantre da l o i «tinta d i n 
l É m é t b ' t b i ilflalantaatf la f t ch ián 
4 ^ . jiaá a p r r b ^ b ^ M M a t * al ta-
"~*~" i i a k i l l a 
Í^.Tniln.r Xll i ítotoí » » * • ocha 41.. , V SacrtMWa 
• M i a l a » c n o t i d é ! 
Lóa A»«ntairtl»nla» 
«hiela pracadaréi a« foriaada ína 
M anió da laa NMdad& doMlclila-
* » «na l térmln»mwil<ípal. 
U d n 90 da f^Wéro fia 191I .=H 
AlmlaliUidar, Lfdltlao Montát. 
BOLBTIN OFÍCTAL da ta provlndla, 
dtar aA« |* I J t a i i , f a eNNñaMM 
da dlcb^SiMc**, yha rdk iSnM-
daparadaro, coa al fio d rd tcMar 
a » al mlimft <fc comMncMclaMta 
tawta an4MKla' * « d w j i z g M o . 
para«l l.nd» o a n á prMaia y ton 
* 'Sá^f1 No-lamcMgScloiH» , 
apxdblmlaafbtJiula L»jr.; 
Ríalo a I I da<f<hM*«l?inK— 




l , «a halla MC 
' « f mino da 
ctlfa Sacia-
I fadamalot 
itanUt l * da aata pro* ! wcl •"BaoM, 
Circu ir 
HáHndw* m minada al rapartl-
« l * á t K d a rdttlcá da> la capital para 
• I prdiiHM «(«clclacacanónilco da 
1S85 n .N , aa li>ca:wkar par la pra-
•antoja loa cantrtanrmtaa aqala* 
M t t h t t a , qoa dftf» dacamaoto 
aa halla .axptiart»: pcr^ térmlna da 
ocho « a a an al-local y i a o capa ta 
AdralaUbiclóa; da ConirlhKloiiM. 
•ara oír laa raeiwndoraa qia 
«Háiaa parllRMt«éi 
Ltdn I I da Mraro da in3 —El 
ProtMMnta, LndtalnaMantaa: 
AYUNTAMIENTOS , \ 
Trnntaado al raparttailanto da la l 
contilkudón rdatlca^colanla j pa-J 
cnurla.de las Ayuntomlartoi qnaa " 
ccnHnuiclón > t » x p f « « n , qaa ha da < 
i fg ' rén r.l i » o «conómlco de 19í5'a > 
M . sa billa r x p a M t b e l público, por "\ 
térmlaé.da atho dlaa. an ta raipac- : 
INa Sacrttarla maplclpal. a fin da'; 
qorlMcontrlbayentaadacadaAfM- i 
tañíanla paadan hacar, anal «npo, ' 
dantru da dicha,plazo, lai redima- ; 




Campo da la Lomba 
CaiMl i iu 
Carracadato 
Caitrillo da la Vnlduama 









Quintana dal M»rco 
Quintana y Congosto 















Mandila da laa Malas 
Manailla Mayor: 
Qtilntaoadal M a m 
Qalntana y CofeUaato 

















1 Confaccionada ta matricnla ta-
' dustrlai por los AynntamlantM qna 
• a centlnuscló» sa datatlaa, PSÍ» al 
i aJIo écóndmlca d v l M S a 84, aatt 
axpnasta af pdblco,por téíminoda 
diez días, en la ra»pactiva Stweta-
ria municipal, a fin da qna tot con-
¡ trlbnyantés por dicho concapto dal 
! corraspondlant* Aynntamlanto paa-
1 dan hicar, dantra del pial* citad*, 
! lar redamadanas qua saan Juatat: 
v Bárdanos dal Camino 
t Bnrin 
Campo de la Lomba 
: C>nala)as 
Carracadala 




í Mantilla da (ai Malas 
PalaalosdelSII 





qUndigtas, an l é 
contMa^ntas'llll.6)rr#spoiidlanta 
4 t t B ^ ! ^ t e ( C M i M 
0}»<iR«sRiráa 





L í Brdna 
MknsIflaMiMr 
PalaéloaddSK 
S í » Adrián datVált* 
TéréM 
T«¥adal* 







Dan • Failp» Onda Q i r d á ' anptaa-
ta Joaz manldpal. •MÍmtXi -del 
Ayentamlento da Vmátntg'l. 
Hago saber: Qae en al luicletaar-
b i l civil stgaldo an asta Jtt2íada, 
ra capó aanlaada; cayó encama-
miento y pait» dlsporitlíMj dlcaíf 
«En al Juzgada nwnldpal tf* Vffla-
magK. a cnair«dd dlclakbra dalnU 
noHcUoto. «alóllddat el Tribunal 
manlciaal, Pr»aldMto-Ja*ii D. Pe 
lipa Qard- Q*d* ; Aflnnloi, doa> 
BanwrdaGanzátaz PWÍzy D. Ma-
• mal Baatltta AlPtiwt,' h«bl*nda « s -
¡ to el precedente Inldarstgaldo en* 
\ (ra partas: comía Árnaadaoi», D. Fá-
I llx Qarda Q.rcf.. «adno d a O t * 
i trillo de Opada' y tomo damánda^ 
: da D. Pamaaío F a m á r d n Magrz, 
i vecino da Saaros; 
F»ll»mo«: Qu» dtbtmo» de coa-
denar yconltSiamot al demandado 
! al ptgo da la caatMad rmclamída'de 
: doKleMaa^ seeaeta y aleta peéa-
• les coa dnmaMá céntlmé», intiM*. 
I t g i l dasda la prasaMactdn da lla 
'i.'ralnttgra'depefral jTcoc-
i4/«cM/« ovutítueitnal *t 
: jMániMi . 
N * h iWante .d inv iéa lda a nln-
ganó' de: le* acto* de quintas que 
hMtji l a l « h . s Í cél¿bráre» en asta 
Ayni i f miento, la» Snfe»* Praachca 
Mulll*!Rodrlgtt*t,t>Mf|íno dal Mo-
lino OrdCDez y Báijita. - • • 
Ordéllí*; Incittidpá:*» irtbctqal aüs-
; tamléflto, hl|»«,í»f 'B«tnardo a Isa-
! bal.']ldifonto ir J«|Hntt, y Cipriano 
y Jewta, rtapecnVíntanta, ta ta» 
clt»;p»r al praaé i t rpárá que pa r t í 
apar paraan»slfg«l)naíita aqtariza* 
da», c»mpír»ic«h an'lacasa coirris-
torlíl de esta ArañtliftiUnte, el día 
4 da^n^rzo prjJxlp» vaaldafo, qna 
\ tendrá l i g t r aala misma al acto de 
} decfiSaddn deáoldédat; con al apir-
: clblmleiito da qa» el qu» nocompa-
razéa aii la forma Mpft»ada< qneda 
: »n)«toa la» rtipantaHililada* ltga< 
i >•*-, 
' La ana n haca pttHco aa el Be-
u i f a f O F i c i A L parí ' canacfairiaat* 
dal** trilaraiafaat 
.: Mar»»* I I da labrero de I I U . — 
; BIAIcald», Juilin Alomo. 
'\ JUZGADOS 
i CétUmiec i t tu lén 
• EI«r.Jd»zdeln»trocd<5ndeeite 
partMaian pravhMda l<chs de hoy, 
recaída: an c«n»,» n4m. 5, dal actual 
¡ ane.tobra corta y hnrtó da madera» 
! al i l t l * «R»dl*,. del jñcmt. nám. 451 
' d*ICaMi»g»,p*rt**eclenteaSalMll> 
ees da Sabero, acordó por media da 
la pretente, 4a* «e pabllcard ea el 
Y para latsrttr en el BotkxUr 
OFICIAL, a fin de 4 » slr*» da iwtl* 
llcacldn al dMMidado aa' rtbaldla, 
axpM* la preseata m Vlllemeall,' a 
Vdntlouev* da enera da mil oaVe-
denles velntlltés. — PaHSa Qarcla 
O w d . - » S t m t » r l * hsbÜHad*. 
PláchtoCéNiaa. 
ANUNCIO PARtlCÜLAIt 
SinUnto i r rttgt de la presm 
qmt, n ie into en términ* de 
Mi íh i , y t m t n d » tus « g n u 
dtl rté P o r m ; atravigu los 
. términt* d» Vi Murit!, MineU 
Utn» , Sanlut t» y Jttdirtt; 
Ptre trillar do la modlftcacldd^dal 
articula cuarenl» y d*»d» a» Orde-
nanza» de asta Sindicato, an cu»nte 
a lo» pitaba .rara el nombramiento 
da leí SrtiIlQor y tiempo dj dñia-
dán de falo* .cn'got, té- conVcca a 
junta gtírtral axtrtardhiárla a les 
comunenit. pera «I día primero de 
mirze prUxIltw, a la* <H*z da la m i -
Rana,'ea el tillo de roitombre, tita-
Inte «Pantán d*l Bidllló;» advlr-
tlende qna i l an dicho' dlíí no con-
curría»» adAar* snfldeatá pttra ée-
labrar altade Milún, taadrá d«ta ta-
gir, en segunda convocatoria,»en 
las mlsmos^Mo y hará, al algñlaa-
te día,'da* da marzo, qna i*c»la-
brará caalqulara que ata el rúnara 
d» cemanaros qa* car curra 
Vlllatarlal a Vtlntltrf» de fibraro 
de mil ia»tda>itoi Velntlré».— El 
Praildante dal Sindicato, PallpeRt-
donte-
LEON 
Imprenta da ta DipataaMa provincial 
